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1 L’article  aborde  un  sujet  peu  étudié  qu’est  l’institution  du  mariage,  permanent  et
temporaire, sous les Qajar. L’A. affirme que le mariage dans lequel le rôle officiel n’était
pas joué par l’Etat mais par les religieux provoquait un changement fondamental dans le
statut des femmes. Pour les parents démunis, le mariage était le meilleur moyen de survie
pour leurs  filles.  La  forme la  plus  répandue du mariage était  celui  entre les  cousins
germains. La loi successorale encourageait les mariages endogames. L’article décrit les
cérémonies du mariage dans les couches aisées de la population, et aborde brièvement les
mariages polygames des rois Qajar notamment Fath Ali Shah et Nasir al-Din shah, qui
avaient pour but d’établir leurs légitimités et autorités. Appréciant la beauté des femmes,
ces deux rois contractaient souvent des mariages temporaires. Cependant, ils n’avaient de
rapports solides qu’avec une seule de leurs nombreuses épouses, qui exerçait souvent une
influence importante sur le roi.
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